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MOTTO 
 
Inna ma’al ‘usri yusran. Fa-idzaa faraghta faanshab. Wa-ila rabbika farghab. 
Sesungguhnya di setiap masalah pasti disertai jalan keluar. 
Kemudian apabila engkau bertekat, maka berusahalah. Dan kepada Tuhanmu saja 
hendaklah kamu menaruh harapan. 
(QS. Al-Insyirah: 5-8) 
 
 
Suro Diro Joyoningrat Lebur Dening Pangastuti 
Semua bentuk angkara murkayang bertahta dalam diri manusia hanya 
bisadikalangkan dengan sifat-sifat lemah lembut, kasih sayang, dan kebaikan. 
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ABSTRAK 
Nur Cahyono. K1213048. ANALISIS STILISTIKA NOVEL DARI KE HARI 
KARYA MAHBUB DJUNAIDI DAN RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI 
AJAR BAHASA INDONESIA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS. Skripsi. 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, 
Januari 2018. 
Stilistika novel Dari Hari Ke Hari Karya Mahbub Djunaidi. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan: (1) penggunaan jenis-jenis diksi 
dalam novel Dari Hari Ke Hari; (2) penggunaan jenis-jenis majas (gaya bahasa) 
dalam novel Dari Hari Ke Hari; (3) penggunaan jenis-jenis citraan dalam novel 
Dari Hari Ke Hari; dan (4) relevansi hasil analisis stilistika novel Dari Hari Ke 
Hari Karya Mahbub Djunaidi sebagai materi ajar Bahasa Indonesia di SMA. 
Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Penelitian ini menggunakan 
data dari dokumen novel Dari Hari Ke Hari karya Mahbub Djunaidi dan hasil 
wawancara dengan informan. Pengambilan sampel dilaksanakan dengan meng-
gunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilaksanakan dengan meng-
gunakan teknik studi pustaka dan teknik wawancara. Validitas data menggunakan 
triangulasi teori. Analisis data menggunakan teknik analisis mengalir yang me-
miliki tiga komponen, yaitu reduksi data, sajian data, dan  penarikan kesimpulan 
atau verifikasi. Prosedur penelitian yang dilakukan terdiri atas beberapa tahap, 
yaitu pengumpulan data, penyeleksian data, analisis data, dan penyusunan laporan 
penelitian.  
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan diksi (pilihan 
kata) meliputi kata konkret, kata konotatif, kata sapaan atau nama diri, kata 
vulgar, kata serapan, kosakata bahasa daerah, kata bahasa asing, dan kata dengan 
realitas alam. Kedua, penggunaan gaya bahasa (majas) meliputi perumpamaan, 
metafora, personifikasi, depersonifikasi, aligori, antitesis, pleonasme, perifrasis, 
antisipasi, epanortosis, satire, paradoks, klimaks, dantiklimaks, alusi, atonomasi, 
eroteris, asindenton, polisedenton, asonansi, epizeukis, anafora, dan epistrofa. 
Ketiga, penggunaan citraan meliputi citraan penglihatan, citraan gerak, citraan 
penciuman, citraan peraba, dan citraan pendengaran. Keempat, novel Dari hari Ke 
Hari dapat diguna-kan sebagai materi ajar Bahasa Indoneisa di SMA pada kelas 
XII yang menerapkan kurikulum 2013, yaitu pada KD memahami struktur dan 
kaidah-kaidah teks novel. 
Kata kunci: Stilstika, novel Dari Hari Ke Hari, materi ajar 
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ABSTRACT 
 
Nur Cahyono. K1212064. THE STYLISTICS ANALYSIS OF DARI HARI KE 
HARI’S NOVEL BY MAHBUB DJUNAIDI AND ITS RELEVANCE AS AN 
INDONESIAN LANGUAGE TEACHING MATERIAL FOR SENIOR 
HIGH SCHOOL. Thesis, Surakarta : Faculty of Teacher Training and Education. 
Sebelas Maret University, Januari 2018. 
Stilistics of Dari Hari Ke Hari’s novel by Mahbub Djunaidi. This research 
aims to discribe: (1) the kinds of diction use on Dari Hari Ke Hari’s novel; (2) the 
kinds of figure of a speech use on Dari Hari Ke Hari’s novel; (3) the kinds of 
imagery use on Dari Hari Ke Hari’s novel; and (4) the relevance of Dari Hari Ke 
Hari’s novel as an Indonesian language teaching material for Senior High School. 
This research applied a qualitative descriptive approach. The type of the 
research was content analysis. The data research used in this research were 
document of Dari Hari Ke Hari’s novel by Mahbub Djunaidi and interviews 
result. The sampling technique was purposive sampling. The data were collected 
by using literature study and interviews techniques. The technique of data validity 
was triangulation theory. The data were analyzed with interactive analysis that 
have three components, namely data reduction, data presentation, and withdraw 
conclusions or verification. The research procedure consisted of several stages, 
namely data collection, data selection, data analysis, and preparation of research 
reports. 
The result were as follows. First, the diction use (words choice) included 
concrete words, connotative words, word greetings or self-names, vulgar words, 
words of absorption, regional vocabulary, foreign language word and words with 
natural reality. Second, the language style use (Figure of a speech) included 
simile, metaphor, personification, depersonification, allegory, antithesis, 
pleonasme, periprasis, anticipation, epanortosis, satire, paradox, climax, anti-
climax, allusion, atonomation, eroteris, asyndeton, polisedenton, epizeukis, 
anaphora, and epystrofa. Third, the imagery use included visual imagery, motion 
imagery, olfactory imagery, tactical imagery, and auditory images. Fourth, Dari 
Hari Ke Hari’s novel could be used as a teaching material in senoir high school 
XII class that applied curriculum of 2013, which was included in base competence 
understand the structure and norms of novel text. 
 
Keywords: stylistics, Dari Hari Ke Hari’s novel, teaching material 
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